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Abstract
En el presente artículo se analizará la nueva correlación de fuerzas en Oriente Medio y su
incidencia en la crisis política en la República Árabe Siria. La reconfiguración del escenario
político regional en Oriente Medio es producto de los intereses político económicos además de la
correlación de fuerza de los actores involucrados y sumado a la agudización de la crisis política en
la República Árabe Siria, sitúan como uno de los puntos de partida recientes para su análisis y
discusión el año 2011, en el cual se manifestaron una serie de movilizaciones y levantamientos
denominados Primavera Árabe o Despertar Árabe, que de forma directa o indirecta incidieron en
la situación política que caracterizaban a algunos Estados dentro de la región, desencadenando así
varios escenarios en el mundo árabe y Oriente Medio, “desde cambios leves como una moderada
democratización en Egipto y Túnez hasta un desmembramiento total o parcial de la vieja
arquitectura regional, dando lugar a regiones autónomas en países como; Libia, Yemen, Arabia
Saudita, Jordania e Iraq podrían generarse mayores conflictos internos entre tribus, etnias y sectas
religiosas.”2
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La relevancia a nivel político y económico de Oriente Medio se ha evidenciado a lo largo de la
historia, a través de diversos hitos o momentos claves tales como conflictos, roses políticos, crisis
de petróleo, entre otros. Específicamente posterior a la Caída del Muro de Berlín y la finalización
de la guerra fría, la región adquirió mayor atención y relevancia en la escena internacional,
caracterizado por sus sistemas políticos y posesión de recursos naturales estratégicos para la
comunidad en general, específicamente el petróleo y gas natural.
1. Generalidades de Oriente Medio
1.1 Geografía
La región de Oriente Medio comprende el sudoeste del Continente Asiático y algunos países del
norte de África, la conforman; Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak,
Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Yemen, Chipre, Egipto, Irán, Pakistán,
Túnez, Turquía y Qatar. “La región está enmarcada desde el punto de vista geográfico en el
continente Euroasiático, concretamente en el occidente del territorio conocido como Asia,
abarcando la totalidad de la península Arábiga (la más extensa del mundo) e Irán. Oriente Medio
se encuentra en los hemisferios septentrional y oriental, aproximadamente entre los 13° y 370° de
latitud norte y los 34° y 63° de longitud este.”3
1.2 Factores Históricos
Oriente Medio es una región identificada mundialmente por su riqueza cultural milenaria y sus
legados históricos; entre los más sobresalientes se encuentran; “en primer lugar que fue en el valle
de Mesopotamia, regado por los ríos Tigris y Éufrates, en donde se asentó una añeja civilización
que aportó a la humanidad la práctica de la agricultura. En segundo lugar la herencia de la ciudad
de Jerusalén, la cual es considerada como la más antigua del mundo; también gran parte de los
pasaje bíblicos tienen como escenario geográfico sitios ubicados en la zona conocida como
Palestina, ubicada hacia el occidente del Oriente Medio; de igual manera la civilización persa en
3Anónimo. Medio Oriente. Recuperado el 10 de Julio de 2016. Ecured. http://www.ecured.cu/index.php/Medio_Oriente.
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el actual Irán, cuenta con varias decenas de siglos de existencia y finalmente la región fue cuna de
tres de las más importantes religiones monoteístas del mundo: la hebrea, la cristiana y la
musulmana.”4 Por su ubicación estratégica en un punto intermedio entre Europa y el Extremo
Oriente*, la región ha sido históricamente codiciada por los grandes imperios de la antigüedad y
posteriormente por el interés de las grandes potencias contemporáneas. Estuvo controlada y
dominada por los persas, griegos, judíos, romanos y otomanos o turcos. Es por ello que en los
últimos cien años Oriente Medio ha sido testigo de importantes y estratégicos acontecimientos;
tales como conflictos, guerras y revoluciones, cuya influencia ha tenido alcance universal.
1.3 Características
Oriente Medio se caracteriza por la diversidad cultural, étnica, social y particularmente por una
fuente de recursos naturales, hidrocarburos, gas natural y agua. En algunos casos la posesión de
estos recursos es más marcada que en otros5. Es así como “la riqueza petrolera de Oriente Medio
ha sido un factor de singular peso a la hora de explicar el interés imperialista por ella. El carácter
estratégico de ese recurso en el mundo contemporáneo y las enormes reservas que del mismo se
encuentran en el subsuelo de Oriente Medio, la han situado en el centro del apetito de las
principales potencias actuales.”6
Otro elemento que caracteriza a la región es que posee países con capacidad nuclear y
armamentista, tales como; Irán, Israel y Arabia Saudita. Otro factor que ha caracterizado a la región
durante su historia es el hecho de que sus sistemas políticos y de gobierno en algunos casos son
reconocidos como dictatoriales, sistemas monárquicos y gerontocráticos; lo cual hace referencia a
la permanencia o antigüedad que posee un líder en su cargo de gobierno, estos se caracterizan por
poseer un sistema de sucesión casi monárquicos, entre los cuales se puede hacer mención de Túnez
y Egipto.
4
*
  Held, C. (2000). Middle East Patterns: Places, Peoples, and Politics. WestviewPress. p. 7. ISBN 0-8133-8221-1.
   El término Extremo Oriente o, también, Lejano Oriente, designa un área geográfica convencional ubicada al este del continente euroasiático,
compuesta por una serie de países que tienen diversas culturas. Sus habitantes suelen ser llamados orientales. En genética humana suele llamarse a
la región como Eurasia Oriental por contraposición con Eurasia Occidental.1 Habitualmente se considera una región constituida por las regiones
de Asia Oriental y el Sureste Asiático, pero con frecuencia se incluye también a Siberia oriental y a veces al Subcontinente indio.
55Países distribuidores de petróleo; Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Libia, Catar, Siria y Túnez
6Ídem.
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2. Recursos naturales y ubicación geográfica de la región
Los yacimientos de hidrocarburos a nivel mundial se concentran en una “elipse geográfica que
abarca una parte de la Ex Unión Soviética y gran parte de Medio Oriente. En donde se concentra
el 70% de las reservas mundiales de petróleo y 65% de las reservas mundiales de gas.” 7 Las
reservas de petróleo en su mayoría están concentradas en el Oriente Medio (48%) significando
Arabia Saudita (16%) y en Irán (9%). De un total de 1,200 billones de barriles; 660 se encuentran
dentro del Golfo Pérsico y 260 dentro del Mar Caspio.
Se identifica además porque en ella se encuentran los principales yacimientos de gas,
comprendiendo casi el 40% del total mundial. En materia comercial este recurso le permite el
crecimiento de los sectores de la industria, residencia, servicios y transporte. En materia
medioambiental es uno de los combustibles fósiles que menor impacto y daño genera al ser
utilizado de una manera errónea o en casos de accidentes. “Las reservas mundiales de gas natural
son aproximadamente 195 billones de metros cúbicos, y están principalmente concentradas en las
naciones y países de la ex Unión Soviética y Oriente Medio,”8 para el caso de la Federación Rusa
posee el 24.61% de esas reservas, es decir, 48 billones m3 y en el caso de Oriente Medio el 39.48%,
significando 77 billones m3, siendo Irán el país que tiene la mayor cantidad de reservas en la zona,
con un 47% del total de la región (30 billones m3).
3. Dinámica Geopolítica Regional
Con el fin de la Guerra Fría y el triunfo del capitalismo, Oriente Medio, en particular el Golfo
Pérsico, se convirtió en presa de aquellas potencias que sustentaban su economía en el consumo
de hidrocarburos, en consecuencia, cualquier movilización que se suscitó en Oriente Medio fue un
pretexto para justificar peligro para la seguridad de los imperialistas, que buscaban ya no el acceso
a los recursos energéticos sino su control y distribución.
El interés estratégico de los países involucrados en esta década se refleja y explica originalmente
a través de la Guerra del Golfo Pérsico, la cual se desarrolló en el periodo comprendido 2 de agosto
de 1990 - 28 de febrero de 1991, se le conoce como “Guerra del Golfo, fue llamada por el líder
7  Ghadimi. B (2007). Petróleo y Conflicto Militar en Medio Oriente. Recuperado el 10 de
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/Petroleo_y_conflicto_militar_en_el_medio_oriente
8Anónimo. (2013) Estadísticas y Censos Recuperado agosto 6, 2014, ENAGAS, http://www.enagas.com/portal/site/enagas.
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iraquí Sadam Husein como la Madre de todas las batallas,”9 también comúnmente conocida como
Operación Tormenta del Desierto por el nombre operacional estadounidense de la respuesta
militar, además recibió el nombre de Segunda Guerra del Golfo para diferenciarla de la Guerra
Irán-Irak (1980-1988), que había sido la Primer Guerra del Golfo, y de las otras guerras en las que
este país se ha visto involucrado a lo largo de la historia. “Fue una invasión librada por una fuerza
de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados
Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del Estado de
Kuwait10.”11
La primera Guerra del Golfo Pérsico marcó un punto de partida en la dinámica de la región de
Oriente Medio, sumando conflictos internos y tensiones. El año 2001 posterior a los ataques del
11 de septiembre significó el replanteamiento de la política exterior norteamericana que tuvo como
base 4 objetivos estratégicos:
“Los atentados fueron un problema de la seguridad interna que inmediatamente escaló a la
seguridad global y produjo dos cambios: el primero, una confrontación global entre sectores de
radicalismo árabe y las tradicionales potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y la
segunda, una extensión de las estrategias de seguridad, basadas en el combate al terrorismo, a las
acciones de la política exterior de las potencias dominantes. No obstante, el combate del
terrorismo fue el discurso legitimador que en la práctica convirtieron a varios regímenes enemigos
en los objetivos principales de las acciones militares. De esta forma el combate al terrorismo se
convirtió en el eje central no solo de las estrategias de la seguridad global, sino de la política
internacional de los Estados Unidos”12
Lo que implicaba luchar por impulsar y consolidar la democracia en los diferentes países a nivel
mundial, pero de manera más específica en los países de Oriente Medio, lo que llevó en un
momento determinado al segundo movimiento de invasión y de guerra en el Golfo Pérsico, durante
9 BBC ON THIS DAY (1991).Mother of all Battles begins.BBC News (17-1-1991). Recuperado el 10 de Julio de 2016.
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/17/newsid_2530000/2530375.stm.
10Para comprender este conflicto es necesario conocer el antecedente previo; el cual es la Guerra Irak-Irán, que se dio en el período de 1980 a 1988,
consistió en la disputa entre ambos por intereses económicos, políticos y geoestratégicos, debido a que “ambas naciones se enfrentaron por una
zona de real importancia económica y geoestratégica; esta área es el lugar en donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates, conocida como Shatt al-
Arab
11Anonimo. Gulf War, the Sandhurst-trained Prince Khaled bin Sultan al-Saud was co commander with General Norman Schwarzkopf. Recuperado
el 10 de Julio de 2016. www.casi.org.uk/discuss.
12Morales Abelardo (2011). 10 Años después del 11 Septiembre. UNICOMER
http://www.unimercentroamerica.com/blog/10-anos-despues-del-11-s/
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la administración de George Bush hijo con la justificación de la existencia de armas de destrucción
masiva que poseía Irak y con el objetivo político de realizar el desarme iraquí para asegurar la paz
y la seguridad internacionales. Dentro de este contexto de intervención de los Estados Unidos en
el Oriente Medio las condiciones políticas, económicas, sociales y estructurales que caracterizaban
a varios de los países de la región llegaron al término de generar una serie de movilizaciones que
se empezaron a evidenciar a partir de los años 2009 y 2010.
4. Conflicto y Sinergias: Despertar Árabe, Primavera Árabe
El año 2010 establece la apertura de una nueva dinámica política en la región, la situación
particular de algunos países marcaron una serie de eventos conocidos como el Despertar o
Primavera Árabe, la cual “consistió en una serie de alzamientos populares en los países árabes,
principalmente del norte de África calificados como revoluciones por la prensa internacional”13
está se llevó a cabo a través de protestas de índole social, las cuales estuvieron causadas por
factores estructurales y demográficos, malas condiciones de vida, además del desempleo, a lo que
se añadían regímenes corruptos y autoritarios, estos regímenes, nacidos de los nacionalismos
árabes se fueron convirtiendo en gobiernos represores que impedían una oposición política creíble
dando lugar a un vacío llenado por movimientos islamistas de diversa índole; basados en la
injusticia política y social de sus gobiernos; éstas radican en la falta de libertades, la alta
militarización de los países y la falta de infraestructuras en lugares donde todo el beneficio de
economías crecientes va a parar a manos de unos pocos corruptos14.
Las exigencias generales de las movilizaciones radicaban en “el fin de las largas dictaduras que
vivían sus países, y la instauración de un régimen democrático basado en un sistema electoral
participativo, es decir un conjunto de reformas electorales, libertades sociales, económicas y
culturales”15 este conjunto de libertades y exigencias era el objetivo rector de los países
involucrados en la dinámica. La Primavera Árabe se caracterizó por poseer un efecto dominó
dentro de la región, fue en la República Tunecina donde dio inicio, convirtiéndose en una especie
13    JURIS, Jeffrey S.; PEREIRA, I.; FEIXA, C. 2012 "La globalización alternativa y los 'novísimos' movimientos sociales" Revista del Centro de
Investigación. Universidad La Salle, vol. 10 Núm.37: pp. 23-39.
http://historiadesterrada.blogspot.com/2013/12/dos-caminos-diferentes-la-primavera.html
14Rodríguez, Delia; ¿Existen las Twitter revoluciones?. 31 de enero de 2011http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/01/existen-las-
twitterrevoluciones/comments/page/2/
15JURIS, Jeffrey S.; PEREIRA, I.; FEIXA, C. 2012 "La globalización alternativa y los 'novísimos' movimientos sociales" Revista del Centro de
Investigación. Universidad La Salle, vol. 10 Núm.37: pp. 23-39.
http://historiadesterrada.blogspot.com/2013/12/dos-caminos-diferentes-la-primavera.html
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de motivación e inspiración para otras sociedades que se alzaron en protestas hacia sus
gobernantes.
Sin embargo, cada caso se adecuó a un conjunto de factores o variantes en cuanto a la duración de
las movilizaciones y la magnitud de las mismas. Para comprender la relevancia de la Primavera
Árabe y su impacto dentro de la región, es necesario considerar no solo las pretensiones
democráticas, sino también aquellos aspectos relacionados con los recursos naturales y la
geopolítica en la región.
El devenir histórico de la región de Oriente Medio permite comprender que el llamado Despertar
Árabe haya generado un realineamiento de los diversos actores de acuerdo a un conjunto de
intereses políticos. La incidencia de este realineamiento dentro de la región se transforma en el eje
central debido a que posterior a la Primavera Árabe se desencadenaron un conjunto de procesos
democráticos, de diversas características, es decir, que cada caso obtuvo su propia dinámica de
traspaso o modificación del sistema político. Son varios los escenarios que surgieron en el mundo
árabe y el Oriente Medio. Desde cambios leves como una moderada democratización en Egipto y
Túnez hasta un desmembramiento, total o parcial, de la vieja arquitectura regional, dando lugar a
regiones autónomas. En países como Libia, Yemen, Arabia Saudita, Jordania e Iraq podrían
generarse mayores conflictos internos en sus tribus, etnias y sectas religiosas.16
El escenario político posterior a la Primavera Árabe desencadenó nuevas variables en cuanto a las
relaciones políticas entre los países, como las del caso de Egipto que adoptó cambios drásticos,
que afectaron directamente sus relaciones con otros países en la zona, particularmente con aquellos
que manifiestan posiciones fundamentalistas.
“Las enormes transformaciones vividas por estos países en los últimos años debido al rápido
desarrollo económico y de su infraestructura, así como los cambios sociales y culturales
provocados por la globalización, influyen en sus relaciones internacionales. Más allá de los
hidrocarburos, la importancia de la región ha aumentado con la aparición de grandes centros
financieros y de comercio internacional, así como por su capacidad inversora y la creciente
presencia de potencias emergentes (China y la India). A lo que hay que añadir el auge del poder
16 PECKEL, Carlos (2011) La Primavera Árabe: Reflexiones Geopolíticas. Análisis Geopolítico 2. Recuperado el 15 de septiembre de 2016
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_geopolitica/b.La%20Primavera%20%C3%81rabe,Refelxio
nes%20Geopoliticas%20-%20Junio%202011%20-%20Marcos%20PECKEL.pdf
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regional de Irán tras el derrocamiento de Saddam Husein y las tensiones que sus ambiciones
regionales generan, sobre todo con EEUU e Israel”17.
En el caso de la República Árabe Siria, la reconfiguración del escenario político se traduce en su
expulsión como miembro de organismos regionales tales como; La Liga Árabe, Organización de
Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), Organización de la Conferencia Islámica
(OCI); así como la tensión en las relaciones con aquellos países que reafirman su inclinación hacia
occidente, lo cual desencadena mayor fricción en el equilibrio del poder en la zona, además la
reafirmación de las relaciones preferentemente con Irán en cuanto a las actividades económicas,
políticas y militares, también de Palestina y otros países, que poseen un carácter fundamentalista
con los cuales establecen sus alianzas de forma estratégica, aunque no tan evidente como lo son
con Irán. Además, se generó un incremento en las tensiones y relaciones con países de la región
tales como: Turquía, Israel, y aquellos de carácter difuso en la forma de llevar sus intereses
políticos como en los casos de Iraq, Afganistán y Qatar.
La estabilidad y equilibrio dentro de la región se encuentra determinada no solamente por los
países que formaron parte del Despertar Árabe, sino también por países como Irán, Israel, Turquía,
entre otros que mantienen constantemente su incidencia y alineamiento dentro del Conflicto Sirio.
Los sucesos acaecidos a partir del 2010 generaron reacciones en contextos diferenciados por parte
de los actores políticos en la mayoría de los países del Magreb, Oriente Medio y parcialmente en
los Estados del Golfo Pérsico. A pesar de los diversos entornos en algunos casos compartían ciertas
similitudes, la realidad cada vez se fue amoldando a cada circunstancia y entorno, este efecto de
concatenación del fenómeno sobrepasa la capacidad de previsión, análisis y reacción tanto de los
gobiernos nacionales como de los actores externos a la región; además, rompe el viejo paradigma
de la concepción de la zona como inmune al cambio, a la vez que desmitifica la aparente
uniformidad y homogeneidad regional, evidenciando la extraordinaria diversidad y complejidad
del sistema político árabe nacional y regional.
La dinámica política generada a partir de la primavera árabe, se cataloga como una reconfiguración
en el escenario político de Oriente Medio, pues le brindó a la región un carácter más emblemático
17 HaizamAmirah Fernández (2011) Relaciones internacionales del Golfo: intereses, alianzas, dilemas y paradojas (ARI). Real Instituto Elcano
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI48-2011
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y estratégicamente potencial, desencadenando efectos directos e indirectos en las realidades e
intereses de los países de la zona. Es por ello que en el caso particular del conflicto Sirio, se
identifican no solamente un conjunto de sanciones o suspensiones por parte de los organismos
regionales, sino también el fortalecimiento de relaciones de poder, el establecimiento de nuevas
modalidades tácticas y políticas para manejar las alianzas en la región a favor de la seguridad. El
3 de junio del año 2014 en la República Árabe Siria se efectuaron elecciones presidenciales
multipartidistas, en las cuales el régimen Al Assad, a través de su candidato oficialista “ganó con
una victoria aplastante. En los comicios obtuvo el apoyo de casi más del 88 % del electorado,
logrando la mayoría absoluta. La participación en las elecciones presidenciales en Siria superó el
73 % de los más de 15 millones de sirios llamados a las urnas,”18manifestando nuevos rasgos de
democracia por parte del régimen. También se adiciona la relevancia de la intervención
internacional con la finalidad de ejercer presión y desestabilizar la región por sus recursos.
En este contexto es de preguntarse; ¿En qué forma los cambios acontecidos en varios países de la
región de Oriente Medio se traducen en la reconfiguración del escenario político regional; y de
qué manera la misma ha incidido en la situación política actual en la República Árabe Siria?
La relevancia de los fenómenos y dinámicas que surgen en la esfera internacional como producto
de las múltiples interacciones de los diversos actores a raíz de sus intereses y necesidades, además
de las apremiantes transformaciones políticas y su relación con la crisis mundial, son procesos de
importancia en el campo de la disciplina de las relaciones internacionales, para establecer una
posible explicación del análisis de los factores involucrados y del fenómeno como tal.
5. Consecuencias de la reestructuración del escenario político en Oriente Medio
Las implicaciones geopolíticas post-2011 evidencian que los procesos de cambio que suceden en
Oriente Medio y el norte de África no sólo implicaban reformas políticas a nivel nacional, sino
también dinámicas regionales de seguridad. “Existen muchas tensiones y diferentes estrategias, y
aún no ha surgido un marco dominante, que permita diversas estrategias cubren distintas partes
de lo que ocurre en Oriente Medio, pero ninguna es capaz de presentar una imagen completa de la
situación.
18  ELOY Torres, Cristian (2014). Observadores Rusos califican como legitimas las elecciones Sirias.
http://hispantv.com/detail/2014/06/06/274577/observadores-rusos-califican-legitimas-elecciones-sirias
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Por otra parte, los cambios en la región tras los sucesos acaecidos, se ven condicionados por una
serie ecléctica de dinámicas geopolíticas.”19Continuando se dará paso al conocimiento de los
principales efectos que generaron dicha reestructuración dentro de la región.
5.1 Políticas
Las consecuencias políticas derivadas a partir de la actual dinámica política en la región se centran
y basan principalmente en los siguientes ejes: cooperación en seguridad regional, establecimiento
de nuevas alianzas estratégicas, distanciamiento de relaciones políticas, y promoción de sistemas
políticos abiertos.
5.1.1 La cooperación en seguridad regional el principal efecto de la nueva correlación de fuerzas
en la región, y de igual forma se perfila como la que posee más desafíos y retos a alcanzar para un
logro óptimo de beneficios. Existiendo la posibilidad en la actualidad de una comunidad regional
de seguridad más interconectada, se deben de apostar a todos los indicadores de interdependencia,
redes transnacionales y cooperación en materia de seguridad.
5.1.2 El establecimiento de nuevas alianzas estratégicas y/o fortalecimiento de vínculos con los
diversos aliados, es otro efecto inmediato de la nueva dinámica política en la región.
El fortalecimiento de las relaciones políticas entre Irán y Siria, y sus vínculos políticos con actores
como Rusia, China, y Corea del Norte, principalmente para el establecimiento de sinergias y rasgos
esenciales en la política regional en la articulación de la nueva correlación de fuerzas, de igual,
forma por parte de Siria se encuentra el establecimiento de nuevas relaciones con algunos países
de Latinoamérica como Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Nicaragua, entre otros, además de
algunos países de Occidente como Francia, sin que esta relación incida en su postura e inclinación
política fundamentalista.
5.1.3 El distanciamiento de algunas relaciones políticas, producto de la correlación de fuerza
entre los actores de la región, como las del caso de Egipto que adoptó cambios drásticos, que
afectaron directamente sus relaciones con otros Estados en la zona, particularmente con aquellos
de posturas fundamentalistas. Las diversas modificaciones en materia política manifestadas en la
19 Youngs, R. (2013) El Nuevo Viejo Paradigma de Seguridad en Oriente Medio. Recuperado el 15 de septiembre de 2016. FRIDE.
http://fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf
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política exterior de los países permiten comprender como estos establecieron una dinámica distinta
en la política regional, es decir, en algunos casos cambios de posturas y alianzas con los países de
la región y aquellos externos a la misma
5.1.4 La promoción de sistemas políticos abiertos. La cuestión de la democracia en el mundo
árabe cobró mayor importancia en el nuevo escenario político regional, “actualmente la sociedad
civil, los partidos políticos y movimientos de oposición, además de la presión de la comunidad
internacional, están buscando que los regímenes autoritarios se relacionen con los procesos de
transición hacia la democracia.”20
5.2 Económicas
Así mismo, tuvo su impacto indirecto en la situación económica regional, mientras la economía
de los países mayormente involucrados en la primavera árabe se veía perjudicada, los precios del
petróleo aumentaron para ese año en al menos un 31%, con lo cual se vieron beneficiados otros de
los países de la región productores de petróleo, tales como: Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos, quienes aumentaron su producción para compensar la baja de la producción de
Libia.
5.3 Geoestratégicas
El siglo XXI trae consigo una multiplicidad de cambios en las relaciones internacionales,
específicamente en las relaciones de poder entre los diferentes actores. Dicho periodo se encuentra
caracterizado por diferentes situaciones: la crisis económica mundial en el año 2007, el
decaimiento o debilitamiento de grandes potencias como Estados Unidos, con lo que se da el
fortalecimiento de actores claves en la escena internacional como Federación Rusa, República
Popular de China, República de la India y República Federativa del Brasil, actuando como
protagonistas importantes y trascendentales en la escena económica y política internacional; y por
último, la evolución de los grandes conflictos regionales como los de Afganistán, Irak, Siria,
Líbano, además de los históricos conflictos entre Palestina e Israel y el conflicto Ruso con
Chechenia y Georgia.
20 Boersner, A. (2010). Liberalización Política o Democratización Política en el mundo árabe: argumentos de incompatibilidad entre la democracia
y el islam. Recuperado el 15 de septiembre de 2016. Scielo.http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-
25082010000200005&script=sci_arttext
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“La región de Oriente Medio tiene zonas geoestratégicamente importantes que pueden
desestabilizar su situación geopolítica y económica. Zonas como el estrecho de Ormuz, el canal
de Suez (donde los conflictos religiosos y sociales toman mayor relevancia), o inclusive los
oleoductos que conectan el suministro de crudo entre algunos Estados son altamente
indispensables en las decisiones geoestratégicas para evitar un conflicto o una crisis. Por su parte,
los recursos naturales con los que cuenta la región (petróleo y gas natural) la hacen geopolítica y
geoestratégicamente importante en el ámbito internacional.”21
Los acuerdos políticos y económicos-comerciales que Oriente Medio sostiene con los países y
demás actores a nivel mundial, son operaciones específicamente de carácter geoestratégico
orientadas a resguardar el suministro de recursos y reservas naturales, además, de extender su
capacidad industrial y militar. El factor nuclear también es trascendental en el escenario
regional<<especialmente para el caso de Irán>> con antecedentes del tema desde la década de los
70. Irán busca mantener su posición de liderazgo en un entorno poco favorable debido a las críticas
al programa nuclear que desarrolla, algunos países liderados por Estados Unidos consideran que
Irán constituye una seria amenaza para Oriente Medio y para el mundo y desde hace años han
realizado esfuerzos para presionar a Irán para que abandone su programa nuclear.
- Sin duda alguna EEUU ha resentido la Primavera Árabe, ya que, con anterioridad a estos sucesos
se mostraba seguro ante un Oriente Medio estancado o paralizado, donde contaba con alianzas
claves, claras y seguras, algo que innegablemente se ha deteriorado.
- Derrocamiento de dictaduras, lo cual ha alterado las condiciones políticas imperantes desde
décadas.
- Aumento de tensiones sectarias-religiosas entre chiitas y sunitas.
- Resurgimiento de la clandestinidad de la Hermandad Musulmana.
- Democratización y mejora en las condiciones de vida en la región árabe.
5.4 La Cooperación en Seguridad
21 García, R. (2010) Escenario Geopolítico en Oriente Medio a principios del siglo XXI. Recuperado Septiembre 17, 2016.
www.umar.mx/tesis_HX/TESIS...RI/GARCIA-ZAVALETA-RI.pdf.
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El presente milenio evidencia un cambio en la evolución de la cooperación hacia países del
Mediterráneo, Oriente Medio y el Norte de África. En el contexto internacional complejo que se
vive actualmente, la cooperación es la forma más efectiva que tienen los países para resguardar su
seguridad tanto convencional como humana.
El tema de seguridad y especialmente de seguridad humana tiene un gran reto en el mundo árabe.
Indudablemente los habitantes estarán en riesgo e inseguros si su país cuenta con inestabilidad
política y económica. Sin duda hay nuevas posibilidades de cooperación para la zona transatlántica
y del Oriente Medio enfocadas a ámbitos como protección civil y seguridad marítima.
6. Conflicto Interno en la República Árabe Siria
Siria es escenario de un conflicto en desarrollo desde inicios del año 2011, inicialmente se apuntaba
como el siguiente en la cadena de países influenciados por la primavera árabe, en donde se
suscitaron una serie de revueltas y protestas que exigían cambios profundos en el gobierno, no
obstante, para el caso sirio la situación comenzó a intensificarse, provocando una crisis, que
desembocó en lo calificado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como una guerra
civil.
“La intensidad de los enfrentamientos en diferentes ciudades de Siria, desde el inicio de la
revuelta contra el presidente Bashar al Assad, han alcanzado tal amplitud que pueden considerarse
como una guerra civil.[…] tan solo Idlib, Hama y Homs habían sido declaradas zonas de guerra
previamente, pero ahora el conflicto se ha intensificado en la capital, Damasco.”22
Se desarrollaron una serie de enfrentamientos sobre todo en la zona norte del país, sin embargo,
en las ciudades de Homs y Hamas los niveles de violencia llegaron a niveles extremos, tanto que
la ciudad de Homs ha sido personificada como la capital de la rebelión debido a la extendida
presencia de los rebeldes en la ciudad, esta se convirtió en escenario de grandes e importantes
enfrentamientos entre las partes.
6.1 Causas Internas y Externas
22 Euronews.La Cruz Roja califica como guerra
https://www.youtube.com/watch?v=wwwxAt9jkUU
civil el conflicto sirio. Recuperado Septiembre 17, 2016.. Youtube.
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Al hablar de las causas que dieron origen al conflicto sirio se observa que tiene mucha similitud o
el mismo fondo de todas las guerras árabes que le anteceden, como la lucha por el control total de
los recursos naturales (debido a que las materias primas cada vez se vuelven más escazas) de
especial forma el petróleo en todas sus fases (extracción, distribución, transporte, venta,
procesamiento, etc.) y el gas natural, siendo el segundo recurso natural que dinamiza las diversas
economías.
Es por ello, que se vuelve menos complejo entender la ruta trazada por la guerra en los países de
Oriente Medio que va desde Kabul, Bagdad y Trípoli llegando hasta Damasco para finalmente
dirigirse hacia Teherán.
Es ahí donde se descubre el verdadero motivo de las guerras en contra de las naciones con
significativos yacimientos o reservas petrolíferas, y que además se posicionan en un área
geoestratégica para la movilización y distribución del mismo, de igual forma para incidir
políticamente dentro de la zona o área de ubicación.
En términos económicos, se tiene como una de las principales causas que movilizan esta guerra,
el interés por la posesión de los recursos de petróleo situados frente a las costas de Siria, en donde
además se encuentran abundantes yacimientos de gas que se siguen hasta Chipre, Líbano e Israel,
y con ello el hecho que entre Irak e Irán se encuentre el 60% de los hidrocarburos del mundo.
Otra causa, es el choque de intereses respecto de la ruta de los gaseoductos y oleoductos, en donde
se tiene por un lado el gaseoducto que viene del golfo pérsico, bajo la cooperación de los países
árabes (Qatar, Arabia saudí y Kuwait), para el cual se espera que con la derrota de Bashar Al Asad
pueda pasar un gaseoducto bajo la ruta de Arabia Saudí y Jordania, el cual además entraría a Siria
y finalmente a Turquía (gaseoducto sunita), mientras que el otro que vendría de Irán (cuya mayoría
es chiita) y pasaría por Irak hasta llegar a Siria, por esta razón Siria se vuelve un país de carácter
estratégico para muchos actores, quienes lo consideran como el tramo final del gaseoducto que
conduzca este valioso recurso a través del mediterráneo hacia el mercado europeo. El yacimiento
en cuestión es el llamado South Pars-North Dome**que se encuentra en el Golfo Pérsico y está
**  El Yacimiento de gas natural South Pars-North Dome es un yacimiento de gas natural condensado situado en el Golfo Pérsico. Es el yacimiento
de gas más grande del mundo, compartido entre Irán y Catar. Este campo de gas tiene una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados, de los cuales
3.700 kilómetros cuadrados (South Pars) se encuentra en aguas territoriales iraníes y 6000 kilómetros cuadrados (North Dome) se encuentran en
aguas territoriales de Catar
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compartido a medias entre Irán y Qatar, siendo este el yacimiento de gas más grande del mundo,
sin embargo en Siria se han descubierto importantes yacimientos de gas, la mayoría de ellos
radicados en torno a la ciudad de Homs.23
6.2 Actores involucrados










el partido Baas
Bashar Al-Assad
Ejército Sirio Libre
Frente al-Nusra
Estado Islámico de Irak y Siria (EIIS*)
Frente Islámico
Alianza Atlántica
Organismos Regionales
Organismos Internacionales
Países regionales y externos a la región
Conclusiones
1. La relevancia de Oriente Medio radica en primer lugar, en su ubicación geográfica, ya que une
a los continentes africano, asiático y europeo. En segundo lugar, ha sido desde la antigüedad un
puente o territorio de paso de muchos pueblos, lo cual se traduce en una riqueza cultural, religiosa
y étnica. Adicionalmente cuenta con un conjunto de yacimientos de recursos naturales
principalmente de petróleo y gas natural. Debido a estos elementos, la región ha tenido muchas
23
*
  Ibídem.
  La organización se caracteriza por su severa interpretación del Islam y su violencia brutal contra los chiitas, al ser sus miembros de fe suní. Su
objetivo declarado es expandirse por Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Kuwait, Turquía y Chipre de Ideología; Sunismo, yihadismo,
takfirismoantichií.
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diferencias, contrastes y grandes divisiones. Durante la época contemporánea la región ha ganado
una considerable importancia a nivel estratégico y económico debido a estas características.
2. Dos décadas anteriores a la Primavera Árabe ya se registraban intervenciones de todo tipo
(militar, política, económica, campañas de acusaciones), por parte de las potencias occidentales
externas a la zona -Estados Unidos principalmente además de Francia, Gran Bretaña, Alemania-
"defendiendo" la libertad de los pueblos árabes, promoción de la democracia, defensa de la paz,
entre otros. Sin embargo, dicho intervencionismo no tenía otro objetivo más que dominar,
apoderarse y garantizar el suministro de las reservas de petróleo que posee la zona de Oriente
Medio.
3. En el presente milenio, la injerencia de potencias externas a la zona continuó, pero a través de
una serie de argumentos enfocados en la supuesta existencia de armamento de destrucción masiva
en algunos países árabes, alegando que representaban un grave peligro para la humanidad.
Posterior a ello, se dan los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, lo cual marcó una
nueva etapa en la escena política internacional, caracterizada por la lucha global contra el
terrorismo liderado por Estados Unidos. En esta lucha se relacionó al terrorismo contra el islam,
catalogando a esa religión como enemigo internacional y como consecuencia de ello a toda la
región de Oriente Medio.
4. Veinte años después del primer acontecimiento importante que marcaría la historia árabe
(primera guerra del Golfo) el escenario es muy reservado y desalentador. Los distintos países que
conforman la zona, inician el milenio asumiendo una gran responsabilidad y compromiso por el
desarrollo de la misma, fundamentalmente para lograr la consolidación de las libertades políticas,
basada en la justicia, el respeto de los Derechos Humanos y en la consolidación de la
institucionalidad. El objetivo de todo ello es adecuar los intereses nacionales con los regionales y
así asegurar la estabilidad de la misma frente a los nuevos retos políticos.
5. Las características de la región de Oriente Medio en la antesala de la Primavera Árabe fueron
de inestabilidad política, regímenes autoritarios, dictaduras militares, fragmentación política,
corrupción, fuerte injerencia extranjera, tensiones sociales, violación a los derechos humanos,
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discriminación; lo anterior dificultó, el establecimiento de sistemas políticos funcionales basados
en las libertades sociales y aparatos institucionales que velen por el bienestar del pueblo árabe.
6. La principal característica del escenario político de la región en la década de los 90 y el primer
decenio del presente milenio, es que se basaba en sistemas políticos cerrados centralizados en las
relaciones de poder agresivas y limitadas por los intereses de los gobernantes. La estructura política
regional además se cimentaba sobre un solo sistema de seguridad, donde prevalecían los factores
estructurales. “Asimismo, los vínculos entre países eran relativamente limitados, las actividades
de la sociedad civil se frenaban, el islamismo panregional resultó ser una mera ilusión y se suponía
que había una clara división entre los regímenes pro y anti occidentales que definía, en gran parte,
la geopolítica de la región”24.
7. Esta modalidad y organización política permitió que, a finales de 2010, la población iniciara un
proceso de exigencias de cambio entre distintos sectores sociales, a través de fuertes
movilizaciones populares en la mayoría de los países de la región, expresando su voluntad y
exigencias orientadas al establecimiento de cambios en los sistemas políticos, reformas electorales,
educación y economía. Este proceso fue denominado Primavera Árabe o Despertar Árabe,
identificado de esta manera debido a que fue un proceso revolucionario que desencadenó una
suerte de efecto dominó o concatenado, secuencial entre las naciones, aunque en distinto tiempo y
modos.
8. A pesar de que la Primavera Árabe generó un impacto directo e indirecto en todas las naciones
árabes, existen casos que se identifican como los más emblemáticos por la conjunción de variables
que involucraron, a nivel político, económico y social. Estos casos fueron: Túnez, Egipto, Libia,
Bahréin, Yemen y Siria. La permanencia en el poder, limitación de actividades sociales, políticas,
económicas, sumado a las posturas extremistas en la inclinación política, ya sea fundamentalista
religiosa o política y las de inclinación occidental o pro-occidental, son factores predominantes en
los casos anteriormente mencionados.
9. Los efectos inmediatos de los procesos revolucionarios en la región se centran en el
establecimiento de sistemas políticos abiertos que permiten la oxigenación del sistema, además de
24 Youngs Richard (2013). La Nueva y la Vieja Arquitectura de Oriente Medio. Estudios Internacionales
Recuperado Septiembre 17, 2016. POLICY BRIEF De http://fride.org/download/PB_91_Nuevo_viejo_paradigma_de_seguridad_en_OM.pdf
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un sistema regional basado en la seguridad y poder con nuevos cimientos, como la cooperación
regional. Los gobiernos asumieron el compromiso social de facilitar los intercambios
transfronterizos de todo tipo, para fortalecer la seguridad regional, entre otros ámbitos, además de
basarse en el establecimiento de una comunidad regional más interconectada y dinámica, centrada
en la búsqueda y mantenimiento de la política y seguridad regional.
10. Las diversas movilizaciones y procesos de cambios gestados en la región, generaron que la
actividad política regional experimentara cambios tácitos en la antigua estructura política
imperante. Estos cambios se manifestaron en las líneas de acción social y políticas a nivel interno
y consecuentemente, se evidenciaron en la política exterior de los países.
El efecto de esta dinámica es lo que se plantea como la nueva configuración del escenario político,
es decir la redefinición de lineamientos en la estructura política regional, basada en los cambios
de postura de los países miembros de la región, sumado a las nuevas estrategias políticas para el
fortalecimiento de la política regional, a través de la priorización de la cooperación en seguridad
regional, el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas, distanciamiento de relaciones
políticas, y promoción de sistemas políticos abiertos.
Sin embargo, un elemento característico de la nueva y anterior dinámica política regional, es la
profunda división entre los países de inclinación fundamentalista, de los de inclinación occidental
o pro-occidental.
11. La brecha entre fundamentalistas y pro-occidentalitas se acrecentó y provocó distanciamientos
en las relaciones políticas entre los involucrados. Este conjunto de cambios en la dinámica política
regional se evidencia en las nuevas alianzas políticas y estratégicas en torno a la región, brindando
relevancia a casos específicos. Particularmente el caso de Siria, es uno de los países regionales de
mayor relevancia e incidencia política, debido a que representa un punto de análisis en función del
conflicto interno que se gestó a partir de 2010, pues evidencia un conjunto de presiones externas
con la finalidad de exigir la dimisión del presidente sirio y el establecimiento de un sistema político
abierto.
Esta postura y presión externa fue liderada por Los Estados Unidos, junto a otras naciones
occidentales o pro occidentales, quienes brindaron apoyo armamentístico, económico y logístico
a la oposición siria, con la finalidad de lograr el cambio de gobierno.
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12. Ante las presiones generadas por el conflicto, el gobierno sirio estableció un conjunto de
medidas internas para velar las condiciones intrínsecas de la población y la región, con el fin de
no verse más afectada por las presiones ejercidas por las fuerzas foráneas. En combinación a las
medidas internas sirias, se encuentran las medidas de alianzas políticas que se centraban entre Siria
e Irán, a la vez con Naciones claves como Rusia, China y Corea del Norte, quienes brindaron apoyo
a dicho país frente a las diversas medidas políticas que intentaron imponer e implementar las
naciones de occidente.
13. Los factores motivacionales de esta alianza es la de establecer un apoyo directo al Estado clave,
es decir, el Estado Sirio como nación relevante en la región, debido a su importancia a nivel
político, económico y social, sumado a los recursos naturales que posee. Con esta alianza se
establece no solamente un contrapeso político a las presiones externas, sino que además un
fortalecimiento de la política de seguridad regional, basada en los sistemas políticos abiertos, con
sentido social e integrador, que prioricen los intereses del área y la población.
14. La región representa una conjunción no solamente de elementos políticos, sino que
económicos, sociales y culturales de relevancia internacional. Las estadísticas demuestran y ubican
a la región como el principal proveedor de petróleo y gas natural, además posee una posición
geoestratégica entre tres continentes, lo cual le adiciona mayor relevancia. Este hecho permite
comprender que las potencias siempre tengan una motivación o intereses respecto a ella y a que
existan inestabilidad política para poder incidir y obtener un control creciente. Sin embargo, para
Oriente Medio el principal reto se centra en mantener la actual reconfiguración política basada en
los cambios y las alianzas estratégicas, para la búsqueda de la seguridad regional y el
establecimiento de relaciones de poder fluidas, dinámicas y ventajosas para la región.
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